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No Penulis Afiliasi 
1 Riwantoro Badan Ketahanan Pangan 
2 Harwanto Balitbangtan - Kementan 
3 Astri Purnamasari TaniHub 
4 Bambang Pujiasmanto Universitas Sebelas Maret Surakarta 
5 Aryana Citra Kusumasari BPTP Jawa Tengah 
6 Muryanto BPTP Jawa Tengah 
7 Intan Gilang Cempaka BPTP Jawa Tengah 
8 Arif Susila BPTP Jawa Tengah 
9 Dyah Haskarini BPTP Jawa Tengah 
10 Afrizal Malik BPTP Jawa Tengah 
11 Muhammad Fajri BPTP Yogyakarta 
12 Mahargono Kobarsih BPTP Yogyakarta 
13 Purwaningsih BPTP Yogyakarta 
14 Erni Apriyati BPTP Yogyakarta 
15 Sulasmi BPTP Yogyakarta 
16 Titiek Farianti Djaafar BPTP Yogyakarta 
17 Siti Dewi Indrasari BPTP Yogyakarta 
18 Fitria Roviqowati Universitas Sebelas Maret Surakarta 
19 Yuli Widiyastuti Universitas Sebelas Maret Surakarta 
20 Samanhudi Universitas Sebelas Maret Surakarta 
21 Ahmad Yunus Universitas Sebelas Maret Surakarta 
22 Yuliatul Muslimah Universitas Teuku Umar 
23 Wira Hadianto Universitas Teuku Umar 
24 Aboe B Saidi Universitas Teuku Umar 
25 Maiza Munandar Universitas Teuku Umar 
26 Sri Wahyuni Universitas Padjadjaran 
27 Dwi Rustam Kendarto Universitas Padjadjaran 
28 Nurpilihan Bafdal Universitas Padjadjaran 
29 Asteria Ryzca Armelita Universitas Padjadjaran 
30 Kharistya Amaru Universitas Padjadjaran 
31 Wisesa Dwi Wijaya Universitas Sebelas Maret Surakarta 
32 Nurul Husniyati Listyana B2P2TO-OT 
33 Erri Setyo Hartanto B2P2TO-OT 
34 Nafa Verliana Universitas Tidar 
35 David Yefta Nobel Universitas Kristen Satya Wacana 
36 Suprihati Universitas Kristen Satya Wacana 
37 Saparso Universitas Jenderal Soedirman 
38 A. Sudarmaji Universitas Jenderal Soedirman 
39 Y. Ramadhani Universitas Jenderal Soedirman 
40 P. S. Dewi Universitas Jenderal Soedirman 
41 Fatimah Azakhra Universitas Jenderal Soedirman 
42 Markus Cahyono Universitas Kristen Satya Wacana 
43 Nugraheni Widyawati Universitas Kristen Satya Wacana 
44 Sarah Nur Ubaidah Universitas Sebelas Maret Surakarta 
45 Rossa Malinda Universitas Sebelas Maret Surakarta 
46 Hery Widjianto Universitas Sebelas Maret Surakarta 
47 Endang Yuniastuti Universitas Sebelas Maret Surakarta 
48 Sumeinika Fitria Lizmah Universitas Teuku Umar 
49 Agustinur Universitas Teuku Umar 
50 Prasetyo Siswindono Universitas Kristen Satya Wacana 
51 Theresa Dwi Kurnia Universitas Kristen Satya Wacana 
52 Heni Dwi Astuti Universitas Kristen Satya Wacana 
53 Djoko Murdono Universitas Kristen Satya Wacana 
54 Sandra Tri Marfuah Universitas Sebelas Maret Surakarta 
55 Supriyono Universitas Sebelas Maret Surakarta 
56 Pardono Universitas Sebelas Maret Surakarta 
57 Okki Mahastiti Universitas Sebelas Maret Surakarta 
58 Sri Nyoto Universitas Sebelas Maret Surakarta 
59 Novilda Elizabeth Mustamu Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Labuhanbatu 
60 Puji Harsono Universitas Sebelas Maret Surakarta 
61 Sri Mulyanti Universitas Sebelas Maret Surakarta 
62 Hery Suhartoyo Universitas Sebelas Maret Surakarta 
63 Vita Tjandra Universitas Sebelas Maret Surakarta 
64 Amalia Tetrani Sakya Universitas Sebelas Maret Surakarta 
65 Wahyu Setyo Nugroho Universitas Kristen Satya Wacana 
66 Yoga Aji Handoko Universitas Kristen Satya Wacana 
67 Halimatur Rosidah Universitas Padjadjaran 
68 Nurpilihan Bafdal Universitas Padjadjaran 
69 Kharistya Amaru Universitas Padjadjaran 
70 Haryanto Universitas Jenderal Soedirman 
71 Rosi Widarawati Universitas Jenderal Soedirman 
72 Damasus Riyanto BPTP Yogyakarta 
73 Sugeng Widodo BPTP Yogyakarta 
74 Sukristiyonubowo Balai Penelitian Tanah 
75 Meinarti Norma Setiapermas BPTP Jawa Tengah 
76 Ahmad Rifai BPTP Jawa Tengah 
77 Ridha Nurlaily dan Samijan BPTP Jawa Tengah 
78 Bandi Hermawan Universitas Bengkulu 
79 Mutiara Aisyah Universitas Bengkulu 
80 Tri Dame W.O. Purba Universitas Bengkulu 
81 Suryono Universitas Sebelas Maret Surakarta 
82 Suwarto  Universitas Sebelas Maret Surakarta 
83 Muhammad Universitas Darussalam Gontor  
84 Uftori Wasit Institut Pertanian Bogor  
85 Uswatun Nurul Ashofah Universitas Sebelas Maret Surakarta 
86 Nurul Wahidah Rahmatika Universitas Sebelas Maret Surakarta 
87 Sofiah Rohmania Ulfa Universitas Sebelas Maret Surakarta 
88 Sulis Setyorini Universitas Sebelas Maret Surakarta 
89 Heni Sulistyawati Purwaning Rahayu BPTP Sulawesi Tengah 
90 Risna BPTP Sulawesi Tengah 
91 Femmi Nor Fahmi BPTP Sulawesi Tengah 
92 Mujiyo Universitas Sebelas Maret Surakarta 
93 Samanhudi Universitas Sebelas Maret Surakarta 
94 Novi Rahmawati Sutopo Universitas Sebelas Maret Surakarta 
95 Khalyfah Hasanah Universitas Sebelas Maret Surakarta 
96 Akas Anggita Universitas Sebelas Maret Surakarta 
97 Eksa Rusdiyana Universitas Sebelas Maret Surakarta 
98 Retno Setyowati Universitas Sebelas Maret Surakarta 
99 Joko Purnomo Universitas Sebelas Maret Surakarta 
100 Abdullah  Universitas Islam Indonesia 
101 Abdul Haris Universitas Islam Indonesia 
102 Annas Boceng Universitas Islam Indonesia 
103 Hendy Maulana Universitas Diponegoro 
104 Dwi Sunarti Universitas Diponegoro 
105 Edjeng Suprijatna Universitas Diponegoro 
106 Dian S. Lande Univerrsitas Papua 
107 Andoyo Supriyantono Univerrsitas Papua 
108 A. G. Murwanto Univerrsitas Papua 
109 Silfia Retno Ika Safitri Universitas Diponegoro 
110 W. Sarengat Universitas Diponegoro 
111 Irfan Maulana Universitas Diponegoro 
112 Hanny Indrat Wahyuni Universitas Diponegoro 
113 Turrini Yudiarti Universitas Diponegoro 
114 Roichana Zulfa Universitas Diponegoro 
115 Sugiharto Universitas Diponegoro 
116 Muryanto BPTP Jawa Tengah 
117 Amrih Prasetyo  BPTP Jawa Tengah 
118 Heri Kurnianto BPTP Jawa Tengah 
119 Arga Hardiansyah Universitas Diponegoro 
120 Isroli Universitas Diponegoro 
121 Adi Surya Nugraha Universitas Diponegoro 
122 Endang Widiastuti Universitas Diponegoro 
123 Andika Fahreza Universitas Diponegoro 
124 Niken Mega Selviana Universitas Diponegoro 
125 L. D. Mahfudz Universitas Diponegoro 
126 Muhammad Syukron Universitas Diponegoro 
127 Pangestu  Universitas Diponegoro 
128 Nuswantara Universitas Diponegoro 
129 Septian Dwi Cahya Universitas Diponegoro 
130 Fajar Wahyono Universitas Diponegoro 
131 Zulaikhah Nur Rahmawati Universitas Diponegoro 
132 D. Samsudewa  Universitas Diponegoro 
133 E. T. Setiatin Universitas Diponegoro 
134 Trista Hanandya Puteri Universitas Diponegoro 
135 Enny T. S. Universitas Diponegoro 
136 Yon S. O. Universitas Diponegoro 
137 Wahyu Tri Widyastuti Universitas Diponegoro 
138 Nyoman Suthama Universitas Diponegoro 
139 Maya Puspitasari Universitas Diponegoro 
140 Fitri Nur Hidayah Universitas Diponegoro 
141 Rizka Putri Rahmayanti Universitas Diponegoro 
142 Tito Octaviano Universitas Diponegoro 
143 Mukhoy Yarotul Jannah Universitas Diponegoro 
144 Vita Restitrisnani Universitas Diponegoro 
145 R. Adiwinarti Universitas Diponegoro 
146 Endang Purbowati Universitas Diponegoro 
147 Agung Purnomoadi Universitas Diponegoro 
148 Sukma Wati Universitas Diponegoro 
149 Turrini Yudiarti Universitas Diponegoro 
150 Cranika Putri Rahayuning Sekti Universitas Diponegoro 
151 Afida Rachma Universitas Diponegoro 
152 T. A. Sarjana Universitas Diponegoro 
153 Anang Mu'tazi Universitas Diponegoro 
154 C. M. Sri Lestari Universitas Diponegoro 
155 Alief Via Nur Jannah Universitas Diponegoro 
156 Sutaryo
 
 Universitas Diponegoro 
157 Muhammad Nasrudin Universitas Diponegoro 
158 Sri Mukodiningsih  Universitas Diponegoro 
159 Dian Nindah Lestari Universitas Diponegoro 
160 Auliya Alzena Rizqi Universitas Diponegoro 
161 Fatimah Universitas Diponegoro 
162 Fachrizal Kurniadi Wicaksono Universitas Diponegoro 
163 E. Pangestu Universitas Diponegoro 
164 Vitus Dwi Yunianto Universitas Diponegoro 
165 B. Sukamto  Universitas Diponegoro 
166 Lilik Krismiyanto Universitas Diponegoro 
167 Destria Arum Sari Universitas Diponegoro 
168 M. H. Nasoetion Universitas Diponegoro 
169 Laila Nurul Aini Universitas Diponegoro 
170 Rina Muryani Universitas Diponegoro 
171 Lia Novitasari Universitas Diponegoro 
172 Fatmah Baharun Universitas Diponegoro 
173 S. Kismiati Universitas Diponegoro 
174 Mutia Ainun Nadliroh Universitas Diponegoro 
175 C. S. Utama Universitas Diponegoro 
176 Husni Sastra Wijaya Universitas Diponegoro 
177 E. Rianto  Universitas Diponegoro 
178 M. Arifin Universitas Diponegoro 
179 Lusia Lauditta Universitas Diponegoro 
180 Rafi Permono Jati Universitas Diponegoro 
181 Sri Mawati Universitas Diponegoro 
182 Febri Puji Lestari Universitas Diponegoro 
183 Faris Dharojatun Universitas Diponegoro 
184 Ayu Almubdi Sari Universitas Diponegoro 
185 Sandi Bahar Universitas Diponegoro 
186 Ratih Kurnia Jatuningtyas BPTP Jawa Tengah 
187 Renie Oelviani BPTP Jawa Tengah 
188 Dwinta Prasetianti BPTP Jawa Tengah 
189 Joko Triastono BPTP Jawa Tengah 
190 Fadli Akbar Lubis Universitas Sebelas Maret Surakarta 
191 Mohamad Harisudin Universitas Sebelas Maret Surakarta 
192 Rhina Uchyani Fajarningsih Universitas Sebelas Maret Surakarta 
193 Yadi Heryadi Universitas Siliwangi 
194 Trisna Insan Noor Universitas Padjadjaran 
195 Yosini Deliana Universitas Padjadjaran 
196 Jajang Sauman Hamdani Universitas Padjadjaran 
197 Elly Kurniyati BPTP Jawa Tengah 
198 Siti Sahatul Fatimah Universitas Sebelas Maret Surakarta 
199 Sri Marwanti Universitas Sebelas Maret Surakarta 
200 Suprapti Supardi Universitas Sebelas Maret Surakarta 
201 Yunita Khusnul Khotimah Universitas Sebelas Maret Surakarta 
202 Candra Merkusiana Universitas Sebelas Maret Surakarta 
203 Bekti Wahyu Utami Universitas Sebelas Maret Surakarta 
204 Joko Riyanto Universitas Sebelas Maret Surakarta 
205 Mulyani Universitas Sebelas Maret Surakarta 
206 Kusnandar Universitas Sebelas Maret Surakarta 
207 Ernoiz Antriyandarti Universitas Sebelas Maret Surakarta 
208 Yetty Novita Sebayang Universitas Sebelas Maret Surakarta 
209 Hanifah Ihsaniyati Universitas Sebelas Maret Surakarta 
210 Ketut Suwitra BPTP Sulawesi Tengah 
211 Damianus Adar Universitas Nusa Cendana 
212 I Wayan Nampa Universitas Nusa Cendana 
213 I Nyoman Mahayasa Universitas Nusa Cendana 
214 Osmet Universitas Andalas 
215 Faidil Tanjung Universitas Andalas 
216 Endry Martius Universitas Andalas 
217 Yayat Rahmat Hidayat Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon 
218 Melisa Pratiwi Universitas Sebelas Maret Surakarta 
219 Agustono Universitas Sebelas Maret Surakarta 
220 R.R Aulia Qonita Universitas Sebelas Maret Surakarta 
221 Laudavian Dhanasatya Universitas Surya 
222 Defry Lesmana Universitas Surya 
223 Warsono Elkiyat Universitas Surya 
224 Hartati LIPI Cibinong 
225 Ahmad Fathoni LIPI Cibinong 
226 Kisroh Dwiyono Universitas Nasional 
227 Nonon Saribanon Universitas Nasional 
228 Ida Wiryanti Universitas Nasional 
229 Andini Puspitasari Universitas Sebelas Maret Surakarta 
230 Dwi Ishartani Universitas Sebelas Maret Surakarta 
231 Lia Umi Khasanah Universitas Sebelas Maret Surakarta 
232 Rohula Utami Universitas Sebelas Maret Surakarta 
233 Dinta Selma Petriani Universitas Sebelas Maret Surakarta 
234 Gusti Fauza Universitas Sebelas Maret Surakarta 
235 Dian Rachmawanti Affandi Universitas Sebelas Maret Surakarta 
236 Rizky Fajar Hutama Universitas Padjadjaran 
237 Robi Andoyo Universitas Padjadjaran 
238 Esti Widowati Universitas Sebelas Maret Surakarta 
239 Adhitya Pitara Sanjaya Universitas Sebelas Maret Surakarta 
240 Amaliya Syahiidah Universitas Sebelas Maret Surakarta 
241 Vinsensius Heru Kiswoyo Universitas Kristen Satya Wacana 
242 Yohanes Hendro Agus Universitas Kristen Satya Wacana 
243 Rahma Widyastuti B2P2TO-OT 
244 Siti Anifatun Yulianti Universitas Maulana Malik Ibrahim 
245 Yulmira Yanti Universitas Andalas 
246 Arneti Universitas Andalas 
247 Muzilatul Nilisma Universitas Andalas 
248 Aris Cahyono UPN "Veteran" Jawa Timur 
249 Arika Purnawati UPN "Veteran" Jawa Timur 
250 Tri Mujoko UPN "Veteran" Jawa Timur 
251 Presti Mardiyani P BBPPTP Surabaya 
252 Dewi Az Zahra UPN "Veteran" Jawa Timur 
253 Herry Nirwanto2 UPN "Veteran" Jawa Timur 
254 Inayatul Faijah UPN "Veteran" Jawa Timur 
255 Lucky Laksita Hapsari Universitas Sebelas Maret Surakarta 
256 Hadiwiyono Universitas Sebelas Maret Surakarta 
257 Susilo Hambeg Poromarto Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
